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Es la Économía, Éstúpido
oamón oamos TorrÉ
JriIl AoAMBEooI 
El gran puzzlÉ amÉricanoK Estados rnidos Én Él cambio dÉ siglo 
El maís/Aguilar, Madrid, R2M págsK 
  
El libro quÉ comÉnto És un híbridoK Como considÉro quÉ Él ornitorrinco És Él animal
más admirablÉ dÉ la crÉación, ÉspÉro quÉ no sÉ intÉrprÉtÉ tal sÉntÉncia Én sÉntido
pÉóorativoK Es un híbrido, pÉro como lo És Él ornitorrinco, És dÉcir, biÉn construidoK Y
lo És porquÉ no sÉ sitúa Én ninguna dÉ las casillas clasificatorias al usoK ki libro dÉ
viajÉs, ni crónica dÉ costumbrÉs o dÉ pÉrsonajÉs, ni pÉriodismo dÉ invÉstigación, ni
monografía sociológica o socioÉconómica, la obra dÉ ArambÉrri És la abigarrada
Éncrucijada dÉ todos Éstos génÉrosK io incrÉíblÉ És quÉ funciona, sÉ hacÉ lÉÉr, intÉrÉsa,
incluso diviÉrtÉ, dÉsdÉ luÉgo, informa, ó consiguÉ, con los rÉtazos ó Él ÉntrÉcrucÉ dÉ
todas Ésas aproximacionÉs, dar una visión intÉligÉntÉ dÉl mundo por Él quÉ sÉ intÉrÉsaK
¿Y cuál És ÉsÉ mundo? El título lo dÉja claro: los rpA, pÉro concÉbidos como un puzzlÉ
abigarrado para Él quÉ És prÉciso un puzzlÉ tÉxtualK eaó, puÉs, cohÉrÉncia ÉntrÉ Él
objÉtivo marcado ó Él rÉsultadoK
  
ArambÉrri ÉscribÉ para nosotros, lÉctorÉs dÉ la rÉsÉca piÉl dÉ toroK Y lo quÉ nos quiÉrÉ
contar És cómo És ÉsÉ país sobrÉ Él quÉ tantos ó tan torpÉs tópicos acumulamosK Contar
cómo És un país tan complÉjo ó dÉ dimÉnsionÉs tan dÉsmÉsuradas És una tarÉa dÉ
imposiblÉ cumplimiÉntoK aÉ ahí quÉ no quÉdÉ más rÉmÉdio quÉ procÉdÉr a una
sÉlÉcción ó sÉ tomÉn Én considÉración sólo algunos dÉ sus aspÉctos crucialÉsK AdÉmás,
si uno no quiÉrÉ quÉdar pÉrdido Én la sÉlva dÉ los datos Éstadísticos, las historias dÉ
pÉrsonajÉs, la miríada dÉ acontÉcimiÉntos o incluso las historiÉtas dÉ tÉlÉvisión Eó a
todo ÉstÉ matÉrial rÉcurrÉ ArambÉrri), És prÉciso utilizar algún principio intÉrprÉtativo
quÉ pÉrmita dar un sÉntido tÉntativamÉntÉ unitario al complÉjo puzzlÉK Ambas cosas, la
sÉlÉcción dÉ lo rÉlÉvantÉ ó la utilización dÉ un ciÉrto principio intÉrprÉtativo,
Éstructuran Él libro comÉntadoK
  
El puzzlÉ amÉricano tiÉnÉ trÉs piÉzas fundamÉntalÉs, una ÉspÉciÉ dÉ pantísima
Trinidad quÉ, como dictan los tiÉmpos, Éstá fÉminizada: la Économía, la mujÉr ó la razaK
ko digo con Ésto quÉ ArambÉrri dÉjÉ dÉ atÉndÉr a piÉzas dÉ otro génÉro, color ó forma,
sino quÉ las trÉs Énunciadas son las fundamÉntalÉsK Y lo son porquÉ a sus dictados
puÉdÉn rÉconducirsÉ tÉmas tan rÉlÉvantÉs como la situación dÉ la familia amÉricana, la
llamada rÉvolución sÉxual, Él problÉma migratorio, Él sistÉma Éducativo Én sus
distintos ÉscalonÉs, Él fundamÉntalismo políticoJrÉligioso, las hamburguÉsas
omniprÉsÉntÉs, los guÉtos calcinados ó las violÉntas lÉtras dÉ los rapÉrosK mÉro la cosa
no para aquí porquÉ si uno atiÉndÉ a las indicacionÉs dÉl libro rÉsulta, quÉ al modo
cristiano, la pantísima Trinidad sÉ acaba transmutando Én rÉino dÉl rnoK ¿aÉ quién?
aÉ una viÉja dama quÉ óa conocÉmos hacÉ tiÉmpo, la ÉconomíaK pí, ó por dÉcirlo al
modo quÉ sÉ hizo popular Én la campaña prÉsidÉncial dÉ 1992 ó quÉ tanto gusta al
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autor, És la Économía, Éstúpido EadvÉrtÉncia: Él Éstúpido dÉl vocativo Éra un pÉrsonajÉ
dÉ calibrÉ, dÉorgÉ Bush)K ia consÉcuÉncia És obvia: si la Économía És lo fundamÉntal,
ÉntoncÉs sólo a partir suóo sÉ puÉdÉn obtÉnÉr las clavÉs para ÉntÉndÉr Én lo sustancial
la nuÉva situación dÉ la mujÉr Én la sociÉdad amÉricana, Él ÉmpÉcinamiÉnto dÉ la
cuÉstión racial ó Él rÉsto dÉ tÉmas conÉxosK
  
¿nué pasa con la Économía amÉricana? ArambÉrri insistÉ Én quÉ, Én los tiÉmpos quÉ
corrÉn, va biÉn, muó biÉn, ó justifica su diagnóstico subraóando dos rasgos dÉcisivos:
primÉro, los rpA han sido capacÉs dÉ rÉnovar Én Él plazo dÉ una década su Éstructura
Éconómica con pasmosa ÉficiÉncia ó éxito; sÉgundo, al hilo dÉ Ésa rÉnovación sÉ ha
alcanzado una inusitada situación dÉ casi plÉno ÉmplÉo quÉ ha rÉducido a nivÉlÉs
ridículos la tasa dÉ paroK kuÉva riquÉza mundialmÉntÉ compÉtitiva ó trabajo para
todos: hÉ aquí las clavÉs dÉl éxito dÉ la Économía amÉricanaK mÉro ÉntiéndasÉ biÉn, Él
rÉtrato no suponÉ quÉ tal sÉa Él mÉjor dÉ los mundos posiblÉs, puÉs óa Én Él ÉscÉnario
inmÉdiato dÉ tanta pujanza Éconómica sÉ acumulan aspÉctos poco amablÉs, como las
bolsas dÉ trabajoJbasura, la disminución dÉ los salarios, la crÉciÉntÉ disparidad dÉ las
rÉntas, la crisis dÉ la clasÉ mÉdia o la pÉrsistÉncia dÉ la pobrÉza, aspÉctos Én los quÉ Él
libro cÉntra también su atÉnciónK rn marxista diría quÉ Éstamos antÉ las
contradiccionÉs dÉl sistÉmaK ArambÉrri, quÉ confiÉsa habÉrlo sido, óa no lo ÉsK
Estamos, viÉnÉ a dÉcir, antÉ tÉnsionÉs quÉ puÉdÉn sÉr ÉstructuralÉs, pÉro quÉ no
parÉcÉ quÉ sÉan talÉs como para arruinar o hacÉr inviablÉ Él sistÉmaK ki siquiÉra,
avÉntura Él autor, És prÉvisiblÉ quÉ dÉrivÉn Én fuÉrtÉs conflictos socialÉs, puÉs aunquÉ
ÉstructuralmÉntÉ dÉsigualitaria Én Él rÉparto dÉ la riquÉza, la sociÉdad amÉricana És
crÉativa, abiÉrta ó mÉritocráticaK Esa movilidad social dÉ fondo És la válvula dÉ ÉscapÉ
quÉ rÉtiÉnÉ a los actorÉs Én Él Éspacio dÉ la compÉtÉncia ÉficiÉntÉ ó alivia sus posiblÉs
ÉxplosionÉsK
  
pÉría injusto sostÉnÉr quÉ ArambÉrri sÉ limita a dÉcir o insistir Én ÉstoK pu libro no És
un tratado al uso Én Él quÉ dÉ tanto Énsalzar las glorias dÉ la Économía sÉ acabÉ uno
tornando Én Él Éstúpido contra Él quÉ sÉ prÉvÉníaK mor Él contrario, Él lÉctor quÉ lo siga
sÉ avÉnturará Én la Éxploración dÉ aspÉctos muó variados dÉ la sociÉdad amÉricana,
tratados Én sí mismos sin insistir Én su traducción ÉconómicaK Es claro, por otro lado,
quÉ Él libro no opta por la jÉrga Éconómica ó quiÉn lo lÉa podrá admirar la maÉstría
litÉraria dÉ su autor quÉ, con un Éstilo rápido, Éficaz, llÉno dÉ humor ó utilizando un
castÉllano quÉ, con razón, él mismo dÉnomina rÉcto, És capaz dÉ hilar tablas
Éstadísticas, historias dÉ pÉrsonajÉs ElK JK pimpson ó su difunta, Él juÉz Thomas ó Anita
eill, ó tantas otras) ó anécdotas pÉrsonalÉsK ko sÉ trata dÉ distraÉr o amÉnizarK ia
apuÉsta És más biÉn a favor dÉl principio dÉ quÉ sólo lo quÉ pÉrmita ÉntrÉtÉjÉr la
sÉquÉdad dÉ la cifra Éstadística ó Él mundo concrÉto ó pÉrsonal dÉ vida És capaz dÉ
iluminar una sociÉdad tan complÉja como la amÉricanaK mÉro la condición dÉ
posibilidad dÉ ÉsÉ tipo dÉ sociÉdad És quÉ su Économía funcionÉ ÉficiÉntÉmÉntÉ ó És
Ésto lo quÉ pÉrmitÉ fijar Él sÉntido ó la posiblÉ dÉriva dÉ la situación dÉ la mujÉr, los
conflictos racialÉs, la pobrÉza dÉ los hogarÉs monoparÉntalÉs o las olÉadas migratorias
quÉ proviÉnÉn dÉl pur amÉricano o dÉl lriÉntÉ asiáticoK Calibrar ÉconómicamÉntÉ
todos Éstos fÉnómÉnos És condición para comprÉndÉrlosK
  
ko Éntraré Én lo sustantivo dÉ la tÉsis ó confiÉso, dÉsdÉ Él principio, quÉ mÉ rÉsulta
difícil sabÉr dÉ qué sÉ habla cuando uno sÉ rÉfiÉrÉ a la Économía ó cómo sÉ hacÉ
posiblÉ construir ÉsÉ juicio quÉ asÉgura quÉ va biÉnK mara aclarar Ésto haría falta darlÉ
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muchas vuÉltas al asunto ó, dÉsdÉ luÉgo, alguiÉn quÉ tuviÉra una compÉtÉncia dÉ la
quÉ carÉzcoK mÉro no por Éllo mÉ Évado dÉl dÉbÉr dÉ Énjuiciar El gran puzzlÉ
amÉricanoK
  
pÉ trata dÉ un libro Éscrito para muchos, ó adÉmás, lo rÉitÉro, ÉxtraordinariamÉntÉ
biÉn ÉscritoK Es Éxtraño Én nuÉstro panorama Éditorial porquÉ ni sÉ trata dÉ
divulgación sociológica ni dÉ pÉriodismo Ea botÉ pronto o dÉ invÉstigación, lo mismo
da)K Ya hÉ dicho al principio quÉ És un híbrido biÉn Énsamblado ó crÉo quÉ libros así
dÉbÉrían sÉr más frÉcuÉntÉs ÉntrÉ nosotros ó Éncontrar sus lÉctorÉsK Como toda obra
quÉ abordÉ un tÉma ÉxtÉnso ó quiÉra mantÉnÉrsÉ dÉntro dÉ límitÉs sÉnsatos dÉ
ÉxtÉnsión, tiÉnÉ sus lagunasK ilama la atÉnción sobrÉ todo una: la ausÉncia dÉ una
aproximación, aunquÉ fuÉra imprÉsionista, al sistÉma político amÉricanoK CrÉo quÉ És
una piÉza pÉculiar É importantÉ dÉl puzzlÉ quÉ sÉ quiÉrÉ rÉconstruir ó quÉ daría clavÉs
importantÉs para comprÉndÉr lo quÉ allí ocurrÉK MÉ imagino, por lo dÉmás, quÉ Él
autor no habrá dÉjado dÉ pÉrcibirlo ó quÉ Én un futuro colmará Ésta lagunaK
  
mÉro vaóamos al para qué dÉ Ésta obraK ArambÉrri quiÉrÉ acabar con los tópicos patrios
sobrÉ los amÉricanos o incluso con los arraigados prÉjuicios panÉuropÉos sobrÉ Él
tÉmaK ia labor És mÉritoria ó muó dÉ agradÉcÉrK mÉro crÉo quÉ haó algo más, algo no
dÉclarado ÉxplícitamÉntÉ, pÉro dÉcisivo Én la dinámica ó sÉntido dÉ su trabajoK En
ÉfÉcto, Él Éstudio dÉ los rpA cobra sÉntido si sÉ atiÉndÉ a un viÉjo tópico dÉ las
ciÉncias socialÉs quÉ, ÉxprÉsado a la latina, asÉgura dÉ tÉ fabula narratur, ó Én castizo, 
aplícatÉ Él cuÉntoK Y, Én ÉfÉcto, conocÉr las proÉzas dÉl amo dÉl mundo ó su Économía
dÉ éxito parÉcÉ quÉ pÉrmitÉ avÉnturar por dóndÉ van los tiros, qué tipo dÉ sociÉdad
Éstá triunfando ó cómo sÉ acabará conformando nuÉstro futuroK Es la idÉa dÉ los rpA
como laboratorio ó ÉspÉjo dÉ nuÉstro futuro, dÉl futuro dÉ ÉspañolÉs ó ÉuropÉos: futuro
viablÉ si nos aproximamos a lo quÉ allí triunfa ó rigÉ; futuro dÉ calamidadÉs ó
marginalidad si nos ÉmpÉñamos tÉrcamÉntÉ Én ponÉrnos dÉ Éspaldas a tanta ÉvidÉnciaK
muÉs no haó muchos capitalismos posiblÉs, sino uno, óa conformado ó quÉ sÉ asiÉnta Én
Él hÉmisfÉrio nortÉ dÉsdÉ Él golfo dÉ México hasta la lluviosa pÉattlÉK Como todo hacÉ
muó probablÉ quÉ Él futuro planÉtario sÉ configurÉ Én términos dÉ mÉrcados librÉs,
ÉmprÉsas adÉlgazadas ó ÉficiÉntÉs, tÉcnologías dÉ la información, trabajadorÉs juncalÉs
ó dÉmás rÉtahíla, mÉjor sÉrá quÉ atÉndamos al cuÉnto ó nos prÉparÉmosK
  
ko crÉo sÉr injusto al fijar así Él objÉtivo dÉ fondo quÉ da sÉntido prácticoJpolítico al
libroK eabrá quÉ atÉndÉr a sus admonicionÉsK iÉjos dÉ mí la tÉntación trágica dÉ la
cÉguÉra, dÉ la nÉgativa a acÉptar lo quÉ Éstá antÉ los ojos ó dicÉ Én voz alta Él corifÉoK
Es muó ÉvidÉntÉ quÉ Él capitalismo amÉricano És ÉconómicamÉntÉ viablÉ, socialmÉntÉ
sustÉntablÉ ó no sé si incluso ÉcológicamÉntÉ llÉvadÉroK mÉro, rÉconocido Ésto, no dÉjo
dÉ dÉsconfiar dÉ Ésos rÉlatos tan dÉcimonónicos quÉ prÉtÉndÉn vÉr Él futuro Én algún
prÉsÉntÉ óa cuajado Én Él planÉta TiÉrraK Y no sÉ trata tan sólo dÉ quÉ mÉ parÉzca más
dÉ fiar la ÉvidÉncia dÉ quÉ la historia nunca muÉstra sus cartas ó sus procÉsos no sÉ
cumplÉn al modo dÉ suavÉ dÉslizamiÉnto hacia una mÉta final prÉfijada, sino quÉ
adÉmás considÉro quÉ, no siÉndo Én la actualidad Él objÉto Én quÉ dÉbÉríamos cÉntrar
nuÉstra atÉnción las sociÉdadÉs nacionalÉs, sino su Éntramado global, éstÉ sÉ muÉstra
ÉxtraordinariamÉntÉ hÉtÉrogénÉo, un vÉrdadÉro puzzlÉ Én Él quÉ convivÉn piÉzas dÉ
muó distinto pÉlajÉ, sin quÉ Éxista una dinámica férrÉa hacia su homogÉnÉizaciónK Todo
Ésto hacÉ quÉ los laboratorios dÉ futuro sÉan muchos ó dÉ caractÉrísticas poco
coincidÉntÉsK lptar por uno ó proponÉr quÉ nos apliquÉmos prácticamÉntÉ Él cuÉnto,
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mÉ parÉcÉ poco dÉ fiarK
  
CrÉo, por último, quÉ haó dos actitudÉs antÉ Él mundo quÉ promÉtÉn una buÉna
intÉligÉncia dÉ las cosas quÉ Én él sÉ muÉstran: la ironía ó Él asombroK pus modalidadÉs
son variadas, pÉro no crÉo difícil Él acuÉrdo sobrÉ su ÉnormÉ podÉr dÉsvÉladorK El
problÉma És cuando, paradójicamÉntÉ, sÉ conviÉrtÉn Én vÉlos quÉ nos impidan mirar,
cosa quÉ ocurrÉ típicamÉntÉ cuando la ironía sÉ limita a la autoironía rÉtrospÉctiva ó Él
asombro a la fascinaciónK En Él primÉr caso, Él sí/no dÉ la mirada irónica sÉ conviÉrtÉ
Én una tÉrca dÉscalificación dÉl pasado dÉ uno mismo, limitándosÉ a mostrar lo torpÉ É
ingÉnuo quÉ uno Éra Én aquÉl ÉntoncÉs, sin ir más allá dÉ tan jugosa trivialidadK En Él
sÉgundo, Él asombro antÉ lo quÉ sÉ muÉstra sÉ conviÉrtÉ Én puro abandono fascinado
quÉ anula la distancia ó bloquÉa la capacidad dÉ juicioK El libro quÉ comÉnto És hijo dÉ
una pÉrsona ÉxtraordinariamÉntÉ dotada para Ésas dos virtudÉs cognitivasK pÉ vuÉlca
así Én la aproximación irónica a la rÉalidad ó apuÉsta con ahínco por Él asombroK
Ambas cosas lÉ proporcionan lucidÉz ó lÉ libran dÉ doctos dogmatismosK mÉro
rÉconocido ó dicho Ésto, no puÉdo dÉjar dÉ apuntar quÉ Él autor tiÉndÉ también Én
dÉmasía a convÉrtir unilatÉralmÉntÉ la ironía Én autoironía rÉtrospÉctiva Equé torpÉs É
ingÉnuos éramos los progrÉs dÉ ÉntoncÉs) ó Él asombro Én fascinación Equé auténtico ó
compacto És lo quÉ sÉ muÉstra)K ¿oÉsfriado dÉ madurÉz dÉ quiÉn ha supÉrado otras
ÉnfÉrmÉdadÉs dÉ juvÉntud? BiÉn puÉdÉ sÉr; sÉguramÉntÉ És pasajÉro ó, a lo mÉjor,
puramÉntÉ coquÉto ó rÉtóricoK En cualquiÉr caso, lo quÉ nÉcÉsitamos son
aproximacionÉs irónicas más allá dÉl autoflagÉlo Elanzadas sobrÉ Él propio pasado, sí,
pÉro también sobrÉ Él prÉsÉntÉ ó Él mundo) ó un asombro librÉ dÉ la parálisis dÉ la
fascinaciónK nuÉ así ocurra, aménK
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